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埃及和以色列于 1 9 7 9 年 3 月 26 日在华盛顿签署了《埃 以和平条约 》
。
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在 1 9 81 年一年中
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里根政府从







































































































































































里根在 1 9 8 2













































































































































埃 以在 巴勒斯坦 自治问题 的谈判分歧严重
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里根于 1 9 8 2 年 9 月 1 日重新提出了一个解决中东问题的新方 案尸它与戴维营方案
相比较
,















































































1 9 8 8 年 12 月中旬
,







































































































































































































































































































厦 门大学出版社 1 9 9 5 年版
。
⑥美联社华盛顿 1 9 8 2年 1 月 19 [J 电
,




萨达特到 穆巴拉 克 》
,
载 《世 界知 识 》 1 9 8 2 年第 5 期
。
⑧参见 《穆巴拉克使中东和平 的希望暗淡 》
,
载 1 9 8 2 年 2 月 4 日美国 《华盛顿邮报 》
。
⑨美联社华盛顿 1 9 8 2年 2 月 5 日电
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罗 1 9 8 2 年 1 月 1 3 11电
。
L美联社华盛顿 1 9 8 2 年 1 月 3 0 汇J 电
。
必单根解决中东 问题 新方案的具体内容详 见 1 9 8 3 年 《国际形势年鉴 》
,
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